




An Analysis of the Effect of Religiosity, Income and Social Factor Towards 
Welfare of the Moslem Families in Ampel Area Surabaya Regency 
 
Welfare measures that have been used have differences with Islam. Islam 
has welfare indicators as the goal of sharia. Welfare can be achieved if comply 
with  maqasid sharia. Maqasid shariah consists of hifdzu ad-din, hifdzu an-nafs, 
hifdzu akl, hifdzu an-nashl, and hifdzu al-mal. The objectives of this study were 
measures the effect of three variables, such as religiosity, income and social 
factors towards Islamic welfare. 
This study classified into eksplanatari research, which is kind of study to get 
an explanation of the relationship between exogenous and  endogenous variables. 
Data analysis was performed by using Partial Least Square (PLS). This study is 
located in the North Surabaya specifically in Ampel and Nyamplungan subdistrict, 
which is an area with a number of sizeable Muslim trader. Purposive is used for 
the determination of sampling. 
The results showed that the construct of religiosity positively significant 
toward Islamic welfare. Religiosity have a positive impact on individuals and 
families. This finding is consistent with Surat an-Nahl verse 97. Income construct 
have a positive significant effect toward Islamic welfare, it is supported by studies 
Fan (1997). Social factors construct did not affect toward Islamic welfare. 
Number of family members and age of  household head did not affect welfare. 
The findings of this study based on the results from interviews with 90 
respondents. This finding  is supported by Elmanora et al (2012) research. 
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Religiosity construct is a valid prediction model, which all indicators have a 
significant impact on the welfare of Islamic Muslim family in Surabaya. Level of 
welfare reflects the quality of family life. Families with higher levels of welfare 
means having a better quality of life 
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 ذحي ٞو آشاس اى رذِٝ ٗ اى ذخو ٗاىؼ٘ا ٍ و ا .ظر َاػٞح
 .ا ىٚ سفإح  أعش اىَغي َ ٞ ِ فٜ  ٍ ْطقح  ع٘ساتاٝا
 
 
الإعًلا ى ٴ  ٍإششاخ اىشفإح اىر ٜ ٕٜ  ٍ ِ أ ٕذاف . ق ٞاط اىشفإح اى َغرخذ ٍ ح ىٖا خلافا خ ٍغ الإعلاً
ٗ ٍقاصذ اىشش ٝؼح  ٍ ْٖا حفع ا ىذِٝ ٗ . ٗ  ٝ َن ِ ذحقق اىشفإح ارا ذغ ر٘ فٚ  ٍقاصذ اىشش ٝؼح . اىشش ٝؼح
ٗذنشف ٕ زٓ اىذساعح ذفص ٞلا  ٗذطاىغ اىَشامو ٍِ خلا ه . حفع اىْف ظ ٗحفع اىؼقو ٗحفع اى ْغو ٗحفع اى َا ه
. اْىظش فٜ ذأشٞش شلاشح  ٍر غٞشاخ، ٕٜٗ اى رذِٝ ٗاى ذخو ٗاىؼ٘ا ٍ و الاظر َاػٞح ا ىٚ اىشفإح الإعلا ٍ ٞح
ٕ زٓ اىذساع ح ٍِ ظَيح الإعرقصاء الأمغثّلارش ٛ، اى زٛ ٕ٘  ّ٘ع  ٍ ِ اىذساعح ىرحص ٞ و تٞا ُ اىؼلاقح ت ٞ ِ 
. اى َرغٞش اخ اىخاسظٞح ٗ ت ٞ ِ اى َرغٞشاخ اىذاخيٞح
ٝقغ  ٍ٘قغ اىذساعح فٜ ش َا ه . ر سقؤ لس فرتيل  ذٌ ئظشاء ذحي ٞ و اىثٞا ّاخ تاعرخذ اً عاحح اىعضئٜ أقو
اىر ٞ ِ ٕ َ اى َ ْطقح اىذ ٝ ْ ٞح ػاٍث ٞ و  ٍغ ػذد مث ٞش  ٗ  ٍر ْ٘ ع ٍِ ذعاس  ع٘ساتاٝا قشٝر ٞ ِ ػا ٍ ثٞو ٗ َٝثي٘ ػا ُ 
. ٗ طشٝقح  ذؼ ٞ ٞ ِ اىؼ ٞ ْح اى َغرخذ ٍح  فٜ ٕ زٓ اىذساع ح ٕ ٜ أخز اىؼ ٞ ْاخ اى ٖا دفٜ ٗاى ْ غثٜ. اىَغي َ ٞ ِ
ٗأظ ٖشخ اىْرائط أ ُ ت ْاء اىرذ ٝ ِ ىٴ ذأشٞش مثٞش ئ ٝعاتٜ ػ يٚ اىشفإح الإعلا ٍ ٞح ا ىٚ أعش اىَغي َ ٞ ِ فٜ 
ٕٗزٓ اىْر ٞعح ذرفق  ٍغ ٘عسج . ىرذ ٝ ِ  ٝ َن ِ أ ُ  ٝ ن٘ ُ ىٴ ذأشٞش ئ ٝعاتٜ ػيٚ الأفشا د ٗالأعش. ٍذ ٝ ْح  ع٘ساتاٝا
ت ْاء اىذخو ىٴ ذأشٞش مثٞش ئ ٝعاتٜ ػ يٚ اىشفإح الإعلا ٍ ٞح ا ىٚ أعش اىَغي َ ٞ ِ  فٜ ٍذ ٝ ْح  ع٘ساتاٝا ، . ۷۹:اى ْحو 
ت ْاء اىؼ٘ا ٍ و الاظر َاػٞح لا  ذإشش ذأشٞشا مثٞشا ػ يٚ اىشفإح الإعلا ٍ ٞح . )۷۹۹۱(ٕزٓ  ٍ ذػ٘ ٍح تذسا عاخ فا ُ 
ّرائ ط ٕزٓ . ػذد الأػضاء ٗػَش سئٞظ الأعشج لا  ٝإششا ُ ػ يٚ اىشفإح. ا ىٚ أعش اىَغي َ ٞ ِ  فٜ ٍذ ٝ ْح  ع٘ساتاٝا
). ۲۱۰۲(ٗالأصحاب  ٗ ٝ إٝذ رىل دسا عاخ ػي َا ّ٘سا. اىذساعح  ٍطاتقح ػ يٚ ّرائط اىَقاتلاخ  ٍغ اَىشاسم ٞ ِ
ئظشاء اىثح ٘ز اى َغرخذ ٍح ذث ٞ ِ أ ُ ّظشٝح اى رذِٝ ٗاىذخو ى ٖ َا ذأشٞش ا ىٚ ذحغ ٞ ِ سفإح الأفشاد شٌ فٜ 
ٗذص ْف خصائص الأعشج تاػرث اسٕا  ٍ ِ اىؼ٘ا ٍ و الاظر َاػٞح لا ذإشش ػ يٚ . اى ْ ٖاٝح ا ىٚ ذحغ ٞ ِ سفإح الأعشج
شثد ذعشٝث ٞا أ ُ ت ْاء  اىرذِٝ ٕ٘ اى ْ َ٘رض اىر ْ ثإٛ اىصح ٞح ح ٞس مو اَىإششاخ ى ٖا ذأشٞش مثٞش . سفإح الأعشج
. ٍغ ر٘ٙ اىشفإح  ٝؼ نظ  ّ٘ ػٞح اىحٞاج ىلأعشج. ػ يٚ اىشفإح الإعلا ٍ ٞح ا ىٚ أعش اىَغي َ ٞ ِ  فٜ ٍذ ٝ ْح  ع٘ساتاٝا
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